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County Motor Vehicle Collections
Tax Year 2006
# of Vehicles Assessed Value Taxes Collected
ABBEVILLE 23,672 8,809,681 2,529,013.60
AIKEN 143,707 66,633,708 14,928,854.24
ALLENDALE 6,158 2,254,490 1,032,229.00
ANDERSON 185,834 77,843,663 21,433,638.17
BAMBERG 12,158 4,652,170 1,822,758.13
BARNWELL 19,244 7,783,196 2,566,552.11
BEAUFORT 115,096 93,693,880 1,079,105.00
BERKELEY 133,960 65,550,331 15,633,754.09
CALHOUN 16,486 7,487,720 1,899,551.15
CHARLESTON 280,027 174,543,635 33,366,221.00
CHEROKEE 48,593 20,012,439 5,104,611.83
CHESTER 29,616 11,073,480 3,771,347.67
CHESTERFIELD 37,565 14,968,693 3,260,443.73
CLARENDON 26,575 11,363,205 3,014,991.88
COLLETON 36,120 15,649,751 3,728,831.55
DARLINGTON 55,152 25,348,884 6,059,708.68
DILLON 23,232 9,701,435 2,378,876.79
DORCHESTER 97,509 53,035,292 13,657,982.55
EDGEFIELD 19,629 10,120,037 2,921,648.00
FAIRFIELD 21,551 8,366,572 2,745,012.49
FLORENCE 111,621 60,940,865 13,551,301.37
GEORGETOWN 57,335 34,806,944 6,742,275.96
GREENVILLE 386,494 202,497,997 50,943,663.00
GREENWOOD 55,025 25,749,320 7,394,557.35
HAMPTON 15,518 6,514,291 2,816,536.71
HORRY 233,174 147,345,265 28,274,227.61
JASPER 19,757 10,154,875 2,500,873.86
KERSHAW 55,665 25,895,548 6,141,274.00
LANCASTER 60,490 27,589,363 6,674,243.48
LAURENS 59,458 23,486,028 5,923,792.41
LEE 14,358 4,662,625 1,491,543.85
LEXINGTON 217,651 123,985,980 40,723,593.48
MCCORMICK 9,111 3,970,419 1,100,878.77
MARION 26,200 10,595,315 2,741,279.31
MARLBORO 20,631 7,796,370 2,667,176.76
NEWBERRY 35,397 13,879,900 5,266,403.92
OCONEE 70,408 33,844,894 7,169,834.58
ORANGEBURG 67,839 28,242,194 10,262,276.00
PICKENS 98,529 46,149,715 8,479,571.49
RICHLAND 252,936 138,501,832 47,362,927.59
SALUDA 18,661 7,165,570 2,406,327.07
SPARTANBURG 240,934 121,104,501 35,003,894.00
SUMTER 0 40,530,900 10,469,688.32
UNION 26,343 9,065,038 2,752,674.36
WILLIAMSBURG 28,789 11,771,839 3,240,091.00
YORK 179,897 96,513,590 26,231,641.64
3,694,105 1,951,653,440 481,267,679.55$  
